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圖書館心服務 Issues
導覽小天使（感恩茶會、感言、招募）
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Shu-hua Chang
您的熱情，圖書館能提供更好的服務，
您的奉獻，讀者給予圖書館更多的肯定。
您的精神，堅定了圖書館創新的理念。
感謝您的參與，我們想說，有您真好。
新總圖於102年3月4日開館以來，美輪美奐
的舒適空間及先進設備，吸引各界人士參訪。截
至102年12月31日為止，包含國內圖書館及校內
外貴賓，已提供387場次，3,942人次導覽服務。
面臨開館後的第一個新學年，為讓102學年度入
學的大學部及研究所新生，藉由導覽服務快速清
楚了解館內各項設施及功能，圖書館招募及訓
練了約50名熱情志工，提供「跟著學長姐逛圖書
館」導覽服務。
清華同學的熱情與支持超乎想像！當有導
覽需求時，於FB成立的導覽志工社團，總有志
工同學吶喊晚了一步，錯失導覽的機會。由於
「跟著學長姐逛圖書館」導覽服務採網路志願報
名方式，初期的場次人數較為踴躍；之後隨著同
學課業社團較為繁忙，申請成行的導覽場次逐漸
減少。也因此許多志工同學未獲得導覽服務的機
會，甚為可惜。雖然如此，館方對導覽志工同學
們的熱心支持，真誠感念在心！
於歲末年終，充滿溫馨感恩情懷的12月，
館方為了感謝圖書館志工及導覽志工們對館方的
辛勞付出，在12月4日(三)傍晚邀請所有志工參
與「圖書館有您真好—圖書館志工感恩茶會」，
當日共有7位圖書館志工及11位導覽志工參加茶
會。圖書館並邀請副校長鄭建鴻教授 、科管院黃
朝熙院長及莊慧玲館長，分別為志工們頒發感謝
狀及圖書館紀念品，並一同合影留念。校內學生
社團－合唱團及口琴社於活動過程穿插表演，現
場氣氛溫馨有趣，亦吸引眾多讀者駐足參與。
生環所碩士班湯士典同學甫由大陸返台，
一下飛機，即趕來參加茶會；化學系博士班陳柏
宇及外語系碩士班于禎文二位同學，貼心代表志
工們發表感言；永遠笑口常開的動機系張岳傳同
學，代表全體導覽志工接受感謝狀及紀念品。全
體志工們的可敬及可愛，令人銘感五內。
於103年4月校方舉辦之紫荊季科系博覽會、
9月新生領航營，以及校慶及畢業典禮等活動，
皆為提供圖書館導覽服務的重要時節。圖書館也
已開始召募新年度的導覽志工，為各界參訪高中
生、103學年度新生，以及外界人士提供導覽服
務。也期待更多熱情可愛的清華同學，舉起您的
雙手，加入圖書館導覽小天使的行列。千萬別錯
過實現服務人生，留下滿滿回憶的機會噢！
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導覽志工感言　
外語系碩士班　于禎文
從一開始的導覽培訓到現在，我們順利的完
成了這學期的導覽志工服務，首先我們要給自己
一個掌聲！
也要感謝清大圖書館館員們精心規劃這個活
動，讓我們能在修課和社團之外有不一樣的學習
經驗，我們也要給他們最大的掌聲，感謝他們的
指導與付出。
相信所有的志工同學都和我一樣認為，導
覽志工所給予我們的不是工作上實質的報酬，而
是透過服務他人所得到的成就感、滿足感與學習
的機會，我想這會是我們將來人生中很重要的經
驗。很謝謝圖書館讓我在畢業前成為導覽志工，
就算之後離開了學校，這也會成為一段難忘的經
歷。謝謝圖書館！
工科系大學部 江玉敏
想起大學二年級時，我因著學生議會而擔任
圖書館委員，就奇妙的闖入這個溫暖的大家庭。
清大圖書館的姊姊們總是超級親切、用心，讓我
認真懷疑這應該是清大最溫暖的行政團隊了！
學期初時，圖書館志工的培訓很有趣。而在
學期中，每當圖書館有導覽需求，就會被我們這
群學生快速回覆。
圖書館導覽志工團，真可說是氣氛佳，又效
率驚人的團隊呢!期待未來一年繼續在這裡擔任
志工！
動機系大學部 程翊峰
很高興能夠在新館開啟後擔任圖書館導覽志
工，除了能夠了解許多平常不會發現的小祕密之
外，也能夠讓來參觀的民眾更了解圖書館的美妙
之處。我今年導覽的對象是動機系的系友，其中
也有系上的教授，感覺特別不同。大家最有興趣
的就是在校史館那邊的明信片合照了，看到大家
玩的不亦樂乎，我也很開心。希望未來能有機會
來為更多貴賓做導覽的服務。
副校長鄭建鴻教授頒發感謝狀
予導覽志工張岳傳同學
導覽志工于禎文同學發表感言
導覽志工陳柏宇同學發表感言
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工工所碩士班 劉佑群
可能只是因緣際會看到圖書館公布的招募訊
息，也可能只是內心有股想要用自己的力量讓更
多人愛上這個空間。這個機會，不僅讓我對學習
資源中心旺宏館有了更深的認識，也讓人跟人之
間的距離拉得更近，一方面訓練自己講話的條理
跟儀態，一方面也讓我認識了很多朋友。
這學期印象最深的導覽經驗，莫屬幫來自
“南亞地區傑出青年臺灣研習營學員”的學生及
教職員們做英文導覽。在導覽的過程中，必須仔
細聆聽來訪者的異國口音，也透過回答的過程，
讓我看到不一樣的文化，也趁著此機會做了另類
的文化交流。
動機系大學部 張岳傳
我也才真正導覽過一次外加一次英文演練。
第一次導覽前雖然很緊張，然而你會發現，只要
做過一次，事情沒有那麼難。
就像俗話說，可怕的不是問題，而是恐懼本
身。經過導覽訓練，多多少少也會增加一些表達
能力喔。此外，發現過去認識的圖書館連冰山一
角都還沒碰到，當導覽員可以知道許多之前忽略
或根本不知道的小祕密。
如果說好書是你的朋友，那認識好書們的朋
友─可愛的館員們，無形中你就多了好多好友！
（當然交朋友不能有目的啦！XD）常常許多圖
書館最新的資訊，都能得到。帶導覽會是一個不
一樣的體驗。希望大家趕快來參選賴柏里里長
吧！
國立清華大學圖書館
導覽志工招募注意事項
一、招募對象：
1. 本校學生，具服務熱忱，欲更加
認識圖書館者。
2. 服務時間：103年4月1日(二)-104
年3月31日(一)
3. 支援本校4月紫荊季科系博覽
會、9月新生領航營、校慶及畢
業典禮等活動，提供圖書館導覽
服務。
二、招募時間：
即日起-103年3月09日(日)線上報名。
三、注意事項：
1. 面試合格者，須參加「導覽技巧
及服務禮儀」及「認識圖書館」
導覽訓練各場次，始取得導覽志
工身份。
2. 曾接受圖書館導覽訓練，並協助
圖書館導覽2場次以上者，得免
除參與導覽訓練課程。
3. 導覽服務時間皆會事先洽詢同學
意願。
